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HALİT KIVANÇ LA RADYO GÜNLERİ
İlham Gencer Hafif
<Lc /
Müzik Orkestrası
tf Onbeş Günde Bir" adlı şov programlarının değişmez ekibi İlham Gencer Hafif Müzik 
Orkestrası’dır. 1960’ın 29 Ma- 
yıs’ma kadar devam eden prog­
ramda şimdi meşhur olan pek 
çok sanatçı ilk şarkılarını söyle­
diler. Orkestranın kadrosunda, 
Charlie Rahci, Willy, Tevfik Ak­
man, Demirhan Altuğ, Turhan 
Taner ve Abolito da vardı. Stüd­
yosuna halktan izleyiciler alınan 
program o kadar ilgi çeker ki iz­
leyici olmak isteyenler Radyo- 
evi’nde tamdık aramaya başlar­
lar. Bu programın en ilgi çekici 
öykülerinden biri, ‘İstanbul 
Radyosu Anılar’ kitabında şöyle 
anlatılır: "Onbeş Günde Bir 
programının yayınlarından bi­
rinde radyo adları tarihine geç­
miş Hayrettin Hayreden, Sadul- 
lah Evrenoz, Eşref Şefik ve Eser 
Diriğ de konuklar arasındadır. 
Orhan Boran onları mikrofon 
başına çağırır ve sohbet eder. 
Radyolarımızın ilk spikerlerin­
den Sadullah Evrenoz dinleyici­
lere radyonun ilk günlerindeki
gibi seslenir: 'Hanımefendiler, 
beyefendiler... 32 senelik bir ay­
rılıktan sonra tekrar mikrofon 
başına çıkmaktan duyduğum he­
yecanı tasavvur buyurursunuz. 
Radyomuz faaliyete geçtiği za­
man biz iki dilden anons yapar­
dık. Hatta Türkçe, Fransızca ve 
Almanca üç lisandan da anons
yaptığımız oldu. Çünkü istasyo­
numuz Avrupa’nın her yerinden 
hatta İsveç’ten bile dinleniyordu. 
Bu sebepten dolayı şimdi size ay­
nı şekilde hitap edeceğim: Alo 
alo... Burası İstanbul Telsiz Te­
lefon Postası... Muhterem sami- 
in, Stüdyo Saz Heyeti neşriyatı­
na başlıyor.’
RADYO HAFTASI DERGİSİNDEN
Müzeyyen Senar Londra'da: 
AP'nin konuya ilişkin haberi ve 
fotoğrafı... 25 Eylül 1952
30'lu yılllardan bir radyo 
ilanı: 'Her yuvaya neşe getiren 
RCA radyosudur'
ı— Muazzam Saz Kadrosu
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